













































































































































































































































































































































































analogantur.Sedomnecreatumanalogaturdeoinesse,veritateetbonitate.Igituromne n creatumhab ;
deoetindeo,noninseipsoentecreato,esse,vivere,saperepositiveetradicaliter.Etsics mp redit,ut
productumestetcreatum,sempertamenesurit,quiasemperexsenonest,sedabalio.
(7)Mojsisch,1983,S.54参照。
(8)ここでのaliaはipsaと対をなしているものと思われるoこのように解釈すると、ipsaが再帰的な強意代名
詞であるのに対して、aliaは本来は代名詞的形容詞であることにも、エツクバルトの意図を読み込むことが
できると考えたくもなるoここでは、「様態によって」の区分に留意した結果の試訳であることを述べるに
留ふ.*)a
(9)InEccl.n.52(LWII,280,7-281,5):analoga-nondistinguunturperres,sedneeperrerumdifferentias,sed
》permodos《uniuseiusdemquereisimpliciter.Verbigratia:sanitasunaeademque,quaeestinanimali,ipsaest,
nonalia,indiaetaeturina,itaquodsanitatis,utsanitas,nihilprorsusestindiaetaeturina,nonplusquamin
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lapide,seelhocsolodicitururinasana,quiasignificatillamsanitatemeandemnumeroquaeestinanimali,sicut
circulusvinum,quinihilviniinsehabet.Ensautemsiveesseetomnisperfectio,maximegeneralis,putaesse.
urmm,verum,bonum,lux,iustitiaethuiusmodi,dicunturdedeoetcreaturisanalogice.Exquosequiturquod
bonitasetiustitiaetsimiliabonitatemsuamhabenttotaliterabaliquoextra,adquodanalogantur,deusscilicet.
(10)ここで「いわゆる」と付したのは、トマスにおける「存在の様態」および「表示の様態」と、エツクバル
トにおいて措定されうるそれらとの比較・検討を保留にするためである。
(ll)Q.1n.10(LWV,46,7-10):Item:inhisquaedicuntursecundumanalogiam,quodestinunoanalogatorum,
formaliternonestinalio,utsanitassolumestinanimaliformaliter,indiaetaautemeturinanonestplusde
sanitatequaminlapide.C migituromrdacausatasuntentiaformaliter,deusformaliternoneritens.
(12)AndresQuero-Sanchez,SeinalsFreiheit:DieidealistischeMetaphysikMeisterEckhartsundJohann
GottliebFichtes.Fre burg-Munchen2004,S.100-102を参照した.ただし、本論考ではトマス・アクイナス
のアナロギアとの比較を通して、formaliterの用法を吟味するつもりはない。
(13)Serm.Aug.n.7(LWV,95,15):remesseestaforma....
(14)InEx.n.121(LWII,114,6-7):Formae-rerum,quaedantrebusspeciemetnomen,surttinrebusipsis
formaliteretnullomodoindeo.
(15)Quero-Sanchez,2004,S.102参照。「存在」が「存在者」において「形相的に」ないしは異なった完全性の
段階において現実化されることを述べている。本論考も被造物においてはこれを認める。
(16)InEx.n.122(LWII,115,6-8):Necesseest...,utformaererum,quaespeciemdantetdenominant,sintindeo;
etsiccreaturaomnisestsimilisdeo.
(17)InEx.n.126(LWII,117,9-10).
(18)ibid.
(19)この確認作業によって、Mojsisch,1983,S.53におけるformaliterの用法解釈とは一線を画すことになる。
Mojsischは、アナロギア説明されたものの第一のものあるいは始原的なものにのみformaliterを認め、同時
にselbstをも認めているformaliterは神においてratioを認めるならば、selbstとは両立するものではない。
(20)InEx.n.121(LWII,114,7-10)‥nullomodoformaererumsuntindeoformaliter,rationesautemrerumet
formarumsuntindeocausaliteretvirtualiter.Etistaenullomodoremdenominantneedantspeciem
nomen.
(21)InEx.n.121(LWII,114,13-14):Estergocreaturaomnisdeodissimilis:exparteutriusquetermini,dei
scilicetetcreaturae.….
(22)InGen..n.270(LWI,409,6-8):Nos...deipsoconcipimusetloquimursecundummodumnostrum
intelligentetsecundumnaturamrerumetmodum,aquibusnostracognitioortumhabet,sicutetiamin
attributeetappropriatisdeoapparet.
(23)InEx.n.84(LWII,87,8-9):secundummodumintelligendiaccipiunturetformanturmodisignificandiet
consequentermodipraedicandi,….
(24)InEx.n.64(LWI「9,4-6):relatiosecundummodumsignificandisivepraedicandi,...ma etindivin s.
(25)InEx.n.63(LWII,67,9-68,1):Relatio…quamvissitaccidens,nontamensignificatpermodumaccidentis,
qmanon<per>modumirmaerentissubiectosivesubstantiae,sicutestvideredealbedineetalbo.Albedoenim
quamvissitinsubiectoetaccidenssiveinhaerenssubiecto,nontamensignificatalbedinempermodum
inhaerentis,sicuthocnomenサalbussolamquidemqualitatemsignificatォ,sicutalbedoetsubiectum
consigmficatsiveconnotat,etpropterhocsignificatipsampermodumaccidentisetinhaerentis.
(26)InEx.n.124f(LWII,116,7-117,5):color,putaalbedo,inoculo,neetamenoculumdenominat,utdicamus
oculumalbum....color,estinparieteetinoculo;sedparietemafficitetinipsoestutforma,inoculoautemest
nonutforma,sedutintentiosivesimilitudo.E quiaformaestadesse,intentiosivesimilitudononestadesse
neepropteresse,sedadcognoscereH.putacolor,estinparieteetinoculo,sedsubalioesseautpotiussubalio
modoessendi.
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(27)Q.3n.9(LWV,60,8-9):ipsumintelligerequaedamdeiformitasvelderformatio,quiaipsedeusestipsum
mtelligereetnonestesse.
(28)Q.3n.13(LWV,61,7-9):Reflexioautemnonestinessendo,sedinintelligendo,ut》idemeidemidemォ
secundumintelligereadsereflectitur.
